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Cara Instan LOLOS TPA 
Tes Potensi Akademik (TPA) saat ini telh menjadi tes standar yang harus di tempuh pada saat 
penjaringan ujian SNMPTN, mahasiswa Pasca Sarjana S2 dan S3, tes penerimaan calon pegawai 
Negri Sipil (CPNS), rekrutment karyawan BUMN-BUMD, dan rekrument karyawan perusahaan 
swasta. Bahkan pada saat tes kenaikan jabatan pada semua level management diberbagai 
perusahaan juga  sudah mempersyaratkan Tes Potensi Akademik (TPA) sebagai salah satu syarat 
mutlak yang harus diikuti dan hanya mereka yang mampu menaklukan Tes Potensi Akademik 
dengan skor tertentu yang telah ditetapkan yang berhak menduduki posisi yang ditawarkan.  
Tes Potensi Akademik pada umunya memiliki Empat jenis soal, tes bahasa, tes angka, tes logika, 
dan tes gambar yang bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik seseorang. 
Buku CARA INSTAN ILOLOS TES POTENSI AKADEMIK berisikan keempat materi soal 
tersebut diatas dengan  erbagaitingkat kesulitan, mulai dari yang sederhana hingga yang memiliki 
tingkat kesulitan rumit yang merujuk pada standar OTO BAPPENAS lengkap dengan kunci 
jawaban sehingga anda dapat dengan mudah mengasah potensi akademik anda dan slalu siap 
menghadapi TPA serta lolos dengan skor yang menakjubkan. 
 
